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Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help
¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2006: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2005: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
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2006[Journal Article] ⼀地⽅都市で働く⽇系ブラジル⼈の⾷⽣活⾏動に関する記述的研究 
2006[Journal Article] ⼀地⽅都市で働く⽇系ブラジル⼈の⾷⽣活⾏動に関する記述的研究 
2005[Journal Article] 在⽇⽇系ブラジル⼈労働者に対する健康パンフレット作成の取り組み 
2005[Journal Article] Descriptive research about acts on the eating-habits of Japanese-Brazilian who work in Japan 
